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 Lo scopo di questi nuovi servizi “Eurostar City è quello di fornire alla clientela dei treni di  
qualità Eurostar alla velocità massima di 200 km/h sulle tratte di linea dove i materiali ETR  
500 che viaggiano alla velocità superiore (300 km/h) non possono essere impiegati o non  
sono sfruttabili in relazione alla velocità massima ammessa dalla linea. 
 
Per la trazione di questi treni sono stati usati all’inizio locomotori  E. 444 e E. 402A  
e poi i locomotori E. 414 provenienti dalla trasformazione delle motrici degli ETR  
500 di prima generazione. 
 
Per realizzare questi treni le FS hanno sottoposto 901carrozze ad “Interventi di  
Ristrutturazione” e Revisione ordinaria, oltre ad una serie di migliorie e un ampio 
revamping. 
 
Questa operazione è stata denominata “Progetto 901”, dal numero delle carrozze da  
sottoporre al trattamento, appunto di 901 carrozze 
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                                                          798    tipo Gran Confort, Eurofima o UIC-Z1  
    Le 901 carrozze sono 
                                                   112    tipo Gran Confort Ristorante e Self-Service 
 
Carrozze d’origine                                                  Ristrutturate in 
- Gran Confort a compartimenti e salone 
- UIC-Z1 di 1^ a compartimenti                                              Salone di 1^ classe 
- Eurofima  di 1^ 
 
- Gran Confort a compartimenti 
- UIC-Z1 di 2^ classe                                                              Salone di 2^ classe 
- Eurofima di 2^ classe 
 
- Gran Confort a compartimenti 
- Gran-Confort ristorante serie WR                                        Carrozze Speciali 
- Self-Service 3^ serie 
 
                                                                                      104  in prima classe 
Ogni composizione offre un totale di 643 posti         31  nella carrozza speciale 
                                                                                      408  in seconda classe  
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Marcatura dei veicoli 
                     Caratteristiche tecniche principali                   N.  di serie                                                                                                   
                                                                                                                   
                               1  2          3  4          5  6     7  8          9 10 11             
                         00   00   00 00   000 - 0        
    Attitudine                                                                                            
    all’interoperabilità                                                                           Autocontrollo                              
          Paese che immatricola                                                N. di servizio 
La marcatura dei veicoli ferroviari, viene effettuata tramite una serie di lettere e numeri, e 
rappresenta l’elemento indispensabile per la loro identificazione in ambito nazionale ed 
internazionale. I veicoli che circolano sulla rete ferroviaria nazionale e quelli che circolano 
sulla rete internazionale devono essere dotati di marcatura numerica conforme alla 
Marcatura Uniforme Internazionale.  
Per i veicoli viaggiatori il sistema uniforme di Classificazione mediante la “Marcatura 
Internazionale UIC” è stato codificato ed applicato nel 1968. 
La marcatura numerica serve a: 
- verificare che i veicoli siano correttamente immatricolati presso un Paese; 
- rilevare e indicare le caratteristiche costruttive e di esercizio dei veicoli. 
La marcatura è composta da 12 cifre, divise in 6 gruppi, ad ogni gruppo è attribuito un 
proprio significato: 
Numerazione e pittogrammi sulle carrozze 
 
Pittogrammi sulle carrozze 
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                        Dimensioni principali delle carrozze 
 
CASSA DELLE CARROZZE 
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                                   Organi della trazione, repulsione, rodiggio e accoppiamenti 
Sale montate 
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                                                Testata del fusello di una sala montata 
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                                                        CARROZZE DI ORIGINE 
 
                                      Carrozze Gran Confort nella versione di origine 
 
• Carrozze Gran Conforto nella versione originale 
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                                                      CARROZZE DI ORIGINE 
                                   
                                    Interno Carrozze Gran Confort a compartimenti 
 
Interno del compartimento di una carrozza Gran Conforto 
Interno della carrozza Gran Conforto a salone 
Carrozza Self-Service nella prima versione 
Carrozza Self-Service nella versione Snack Bar Ristorante 
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                                                      CARROZZE DI ORIGINE 
                                   
                                        Carrozza Eurofima di prima classe 
 
Treno con carrozze  EUROFIMA 
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                                                      CARROZZE DI ORIGINE 
                                   
                                        Carrozze UIC-Z1 di prima classe 
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                                                      CARROZZE DI ORIGINE 
                                   
                                                Treno con Carrozze UIC-Z1 
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                                                      CARROZZE DI ORIGINE 
                                   
                     Livrea di carrozza Carrozze Gran Confort e UIC-Z1 accoppiate Ristorante 
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                                                      CARROZZE DI ORIGINE 
                                   
                                      Livrea di carrozza Carrozze  UIC-Z1  
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                                                      CARROZZE DI ORIGINE 
                                   
            Nuova  Livrea di carrozze Carrozze Gran Confort e UIC-Z1 accoppiate  
 
Carrelli delle carrozze dei treni EUROSTAR CITY 
Le carrozze dei treni EUROSTAR CITY sono dotate di carrelli Fiat, quelli di origine  
delle carrozze stesse: 
 
• F7195   -  per le carrozze Gran Conforto e Self-Service; 
• Y027 S -  per le carrozze Eurofima; 
• F90a/ SP,  F90a, F85a/m, per le carrozze UIC-Z1 
 
Questi carrelli fanno parte di una nuova generazione di carrelli che si distingue dai  
precedenti per l’eliminazione di tutti gli organi di strisciamento delle coppie di attrito e  
punti di usura. 
Per questi carrelli la tecnologia non è più la tipica carpenteria metallica bensì  
un’avanzate meccanica di precisione, che ha generato costi maggiori ma ripagati di  
un elevato indice di comfort, notevole aumento di affidabilità, durata maggiore e,  
manutenzione ridotta al minimo. 
CARRELLI DELLE CARROZZE Gran Confort e Self-Service 
Carrelli delle carrozze 
Carrello Fiat tipo 7195 
passo 2.500 mm, peso 7.100 kg, in opera sulle carrozze Gran Confort e Self-Service 
Carrello Fiat tipo Y 0270 S 
passo 2.500 mm, peso 6.400 kg, in opera sulle carrozze Eurofima 
Carrello Fiat tipo Y 0270 S 
passo 2.500 mm, peso 6.400 kg, in opera sulle carrozze Eurofima 
Carrello Fiat tipo F 90a 
passo 2.560 mm, peso 5.400 kg, in opera sulle carrozze UIC-Z1 
Locomotore tipo E 414 
 








I locomotori E 414 sono costituiti da una cassa unica tipo monocabina appoggiata su  
due carrelli a due assi ciascuno. 
La cassa ha le fiancate laterali completamente lisce, con profilo anteriore che è stato  
studiato nella galleria del vento in modo da ottenere una linea aerodinamica con  
coefficiente di penetrazione molto basso. 
 
Caratteristiche tecniche principali: 
- lunghezza totale 20.250 mm; 
- passo 3000 mm; 
- altezza, dalla rotaia, 40.000 mm 
- n. 4 motori asincroni, con potenza di 1200 kW ciascuno, alimentati alla tensione di 2250  
  c.a. e con frequenza variabile da 50 a 132 Hz; 
- pantografi tipo ATR simmetrico; 
- tara 66.000 kg; 
- un solo pantografo; 
- sistema di frenatura 
- freno elettrodinamico tipo reostatico ed a recupero; 
- freno pneumatico tipo automatico; 
- freno diretto comandato da rubinetto 
- autoregolatore agente direttamente sulle unità frenanti; 
- velocità massima 250 km/h 
 
Testata piana del locomotore 
Organi della trazione, della repulsione di accoppiamento  
Testata aerodinamica del locomotore E 414 con musetto aperto, con 
organi della trazione, della repulsione e di accoppiamento   
Carrello del locomotore 
Locomotori tipo E 414 – cabina di guida con banco di comando 

         Nuova livrea della carrozze ristrutturate                         Nuova numerazione 
Interno carrozze di prima classe 
Interno carrozze di seconda classe 
Carrozze ristrutturate – 52 posti in prima classe – 74 posti in seconda 
Cartelli indicatori esterni                                                 Lavandino 
 
Display interni a tre cifre indicanti il numero della carrozza 
Carrozza Speciale 
Interno carrozza speciale lato passeggeri 
Interno carrozza Speciale 
Locale Capo Treno – Quadro controllo Logica Treno – Consolle di controllo 
Targhe delle ditte che hanno effettuato la ristrutturazione 
Targhe delle ditte costruttrici 
 
Targhe delle ditte che hanno effettuato la ristrutturazione 
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DOMANDE DA FARE? 
 
 
